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一、前言 
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 同前註，頁 652-653。 
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 尉遲淦：《禮儀師與生死尊嚴》（台北：五南圖書出版股份有限公司），頁 31。 
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    經過上述的探討，我們不但知道過去對於遺囑的認知與內涵為何，也知道目
前學生的想法。現在，我們分別從預立遺囑的認知與內涵來省思： 

























































    基於上述有關預立遺囑認知與內涵的探討，我們有一些結論與建議想與大家
共同分享： 
（一）、我們必須改變一般人對於遺囑的觀念，不要認為遺囑的預立就是一種對
於自己生命的詛咒，而應把它當成是對於自己生命的面對與完成。因
為，如果沒有遺囑對生命做事先的安排與交代，不但我們的家人不知我
們的想法為何，我們自己也沒有機會真正認清自己的想法。 
（二）、我們也須改變一般人對於遺囑的觀念，不要認為遺囑只是安排與交代生
命的事情，對於死亡只是安排與交代後事而已。因為，生命要能夠走的
沒有遺憾，甚至於圓滿，我們還需要進一步交代自己對於死後生命的想
法，以及安頓自己與家人親友的可能關係。如果沒有這樣的安排與交
代，那麼我們的生死很難圓滿。 
（二）、我們也要改變一般人對於書寫遺囑的觀念，認為書寫遺囑是不需任何教
育與知識，只要是人到時候自然就會書寫遺囑。其實，遺囑書寫不是一
件很容易的事，一方面可能是時間太過急迫的問題，再方面可能是認識
不足的緣故，三方面可能是心情衝擊的問題。如果我們能有相關的教育
與知識，那麼遺囑的書寫就比較容易完整恰當。 
（三）、我們還要改變一般人對於遺囑的認知，認為遺囑是為了家人親友而書寫
的，而忘了遺囑也是為了自己而書寫的。如果我們沒有把自己的因素考
慮進來，那麼這樣的遺囑只是滿足了家人親友的需求，對於自己的生死
需求反倒忽略了。這樣的遺囑書寫不但無法真正交代清楚自己與家人親
友的關係，也將無法圓滿自己的生死。 
（四）、有關遺囑書寫的內涵，我們要提醒大家的是，不是把遺囑的各個項目都
書寫完了就算完了，還要自覺地對這些項目做一整體反省，了解自己為
什麼要這樣交代而不要那樣交代，這些交代對自己與要交代的對象有什
麼樣的意義與感受，使整個遺囑書寫成為一場生命教育的示範。 
（五）、在書寫遺囑之前後，我們還要利用機會將我們的心意想法與家人親友溝
通，讓家人親友真的具體明確了解，而不是單純地閱讀與猜想。否則，
這樣的遺囑書寫只是單向地傳達，而無法達成預立遺囑想要達成的雙向
溝通、生命交流的功能。 
（六）、我們也建議教育單位，不要把遺囑書寫只是當成生命教育或生死教育中
的一個單元，可能的話也可以獨立成為一門課。這樣，有關遺囑書寫所
要達到的面對生死的效果才有真正落實的可能。 
